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Namen magistrskega dela je bil ustvariti kolekcijo oblačil, ki estetsko združuje dve popolnoma različni inspiraciji, punk subkulturo 
in japonsko tehniko zgibanja papirja origami. Za pridobivanje informacij so bili uporabljeni različni pisni in elektronski viri. 
Magistrsko delo vključuje teoretični del, ki nudi pregled zgodovinskega razvoja obeh in je potreben za razumevanje njunega razvoja 
ter vloge v svetu mode. Predstavljenih je tudi nekaj najpomembnejših oblikovalcev in umetnikov, ki so delovali na obeh področjih. 
Po zaključenem teoretičnem delu sledi eksperimentalni del, ki opisuje idejni začetek oblikovanja vse do samega zaključka kolekcije. 
Vključuje inspiracijo, tehnične skice, modne skice, vse do fotografij končne kolekcije. Tekstilni origami elementi so bili izdelani s 
tehniko plisiranja, katerega postopek je prav tako opisan. Predstavljeni so tudi avtorski tekstilni vzorci in vezeni našitki, uporabljeni 
v kolekciji. Kolekcija je namenjena vsem ženskam, ki se ne bojijo izražati svojega mnenja in so rade malce drugačne od večine. V 
magistrskem delu je kolekcija podrobneje tehnično predstavljena s tehničnimi skicami spredaj in zadaj ter z njihovimi kratkimi opisi 
in modnimi skicami. Cilj naloge je bil pokazati, da je možna združitev povsem različne kulture in tehnike v nekaj inovativnega, 
lepega ter funkcionalnega. Rezultat magistrskega dela je pet oblačilnih videzov, ki estetsko združujejo elemente punka s tehniko 
origami. 
 












The purpose of this master's thesis was to create a collection of clothing that aesthetically combines two completely different 
inspirations, punk subculture and Japanese paper folding technique, origami. In order to obtain the information necessary, various 
written and electronic resources were used. This master's thesis includes a theoretical part which provides an overview of the 
historical development of both subjects, which is necessary for understanding their role and development in the fashion world. 
Also presented are some of the most important designers and artists who worked with both subjects. After the theoretical section, 
there followes the experimental part, which describes my conceptual start of the design as well as the process leading up to the end 
result; the collection itself. It includes inspiration, technical drawings, fashion sketches and furthermore the photographs of the 
final collection. Textile origami elements were made using the pleating technique, the procedure of which is also described. Textile 
patterns and embodied patches, handmade by myself and used in the collection are also presented. The collection is intended for all 
women who are not afraid to express their opinions and wish to stand out, in their own way, from the mayority. In the 
experimental part of the master's thesis, the collection is presented more technically with technical drawings from front and back, 
and with additional short descriptions and fashion sketches. The objective of the thesis was to display that it is possible to combine 
two completely different cultures and techniques to form something innovative, beautiful and functional. The result of the master's 
thesis is five garment designs that aesthetically combine elements of a punk subculture and origami technique. 




Namen magistrske naloge je ustvariti kolekcijo oblačil, ki združuje divji duh subkulture punk in natančno, čisto tehniko zlaganja papirja 
origami. Želela sem dokazati, da je mogoče estetsko lepo in funkcionalno v kolekciji združiti dve tako različni inspiraciji. 
Magistrska naloga sestoji iz dveh glavnih delov, in sicer teoretičnega ter eksperimentalnega. V prvem delu se lotim raziskave in razlage 
osnovnih teoretskih konceptov, ki so pomembni za nadaljnje razumevanje. Obe inspiraciji origami in punk obravnavam ločeno po 
kronološkem zaporedju. 
Sami začetki tehnike origami nam niso popolnoma znani. Strokovnjaki si še vedno niso enotni, kje se je pojavil najprej in ali sta se origamija 
na Japonskem in v Evropi razvijala popolnoma ločeno ali pa kot odgovor drug drugemu. V magistrski nalogi začnem opisovati njegovo 
zgodovino s prvim domnevnim pojavom origami tehnike na Japonskem v obdobju Edo, vse do njegovega pojava v Evropi. Izpostavim 
največkrat izdelan origami model, papirnati žerjav, ter njegovo pomembnost v svetu s tem, ko postane mednarodni simbol miru preko 
zgodbe deklice Sadako. Nadaljujem z opisi različnih vrst sodobnega origamija, ki se zahvaljujoč ljubiteljem zgibanja papirja kar naprej 
razvijajo in nadgrajujejo. Izumljajo se vedno nove origami oblike in tehnike, ki se jih strokovnjaki trudijo poimenovati in sistematično 
urediti. Sledi poglavje o tekstilnem origamiju in tehniki orinuno, ki v dobesednem prevodu pomeni »zlagati tkanino«. Govorimo o 
kakršnikoli formi zlaganja tekstila, pa naj bo to v oblačilne ali okrasne namene. Poglavje o origamiju zaključim z opisom modnih 
oblikovalcev, ki sta se v oblikovanju uporabljala tehnike origami, Iseja Mijakeja, ki je znan predvsem po svojih oblačilnih kreacijah in 
dodatkih, v katere spretno vključuje tehniko origami, in Reiko Sudo, ki se bolj specializira za izdelovanje origami tekstilij. 
V nadaljevanju na splošno predstavim punk kot fenomen, ki se prvič pojavi v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja in močno pretrese 
takratno sceno. Punk kultura se je razvijala v močni povezavi z umetnostjo, glasbo, politiko, modo in prozo. Predstavim pojav punka v 
glasbi kot žanr punk rock, njegov vpliv v Ameriki in Angliji ter glasbenike tistega časa v omenjenem žanru. Punk moda, ki bi jo lahko v 
njenih začetkih poimenovali »antimoda«, je bila poleg glasbe in poezije močno orodje izražanja mladine tistega časa. Poleg punkovske mode 
na splošno, za katero so značilni lasje živih barv, raztrgana oblačila, črne usnjene jakne, verige in vojaški škornji, opišem tudi nekaj najbolj 
popularnih podzvrsti punkovske mode tistega časa. »Antimodo« ulice kmalu vzamejo za svojo in težko jo sploh še tako imenujemo. 
Predstavim oblikovalko Vivienne Westwood, ki je to vrsto mode pripeljala v »mainstream« in jo naredila popularno. Leta 1967 je McLaren 
ustanovil punk glasbeno skupino z imenom The Sex Pistols. Za videz in imidž skupine je skrbela Westwood in jo je spremenila v 
promocijo za svojo trgovino Sex, kjer prodaja punkovska oblačila. Predstavim tudi modno ikono tistega časa in njegovo vlogo v širjenju 
IV 
 
punk mode, Johhnyja Rottna. Poglavje zaključim z opisom punka v Sloveniji, ki se je zaradi takratnih slabih socialno-ekonomskih razmer 
sprevrgel v močno podzemno gibanje in imel pomemben vpliv na razvoj družbe in kulture. 
V drugem, eksperimentalnem delu magistrske naloge opredelim svoje izhodišče, ki ga vizualno podkrepim s kolaži origami in punk 
inspiracij. Kolekcija je namenjena ženskam vseh starostnih skupin, ki so rade drugačne od večine. Nadaljujem z opredelitvijo ciljne skupine, 
ki jo v nalogi predstavim tudi slikovno. Opišem tehniko in postopek, uporabljena za izdelavo origami delov v kolekciji. Kot tehniko 
izdelave sem uporabila plisiranje, ki je postopek zlaganja in fiksiranja tkanin v poljubne oblike. Celoten postopek obdelave v tem delu 
opišem v besedilu in slikah. Sledi opis materialov, barv in vzorcev. Vsi oblačilni kosi, ki vsebujejo origami, so izdelani iz poliestra ali 
bombažnih mešanic s poliestrom, drugi kosi so izdelani iz bombažnih mešanic z elastanom. Osnovne barve, ki sem jih uporabila v kolekciji, 
so črna, rdeča in modra. Predstavim avtorska vzorca in našitke lobanj, ki se pojavljajo na različnih delih oblačil. Sledijo line-up kolekcije 
petih oblačilnih videzov in krajši opis vsakega posameznega modela ter njegova tehnična skica in modna ilustracija. Eksperimentalni del 
zaključim s fotografijami avtorske oblačilne kolekcije. 
Menim, da mi je zadana naloga uspela, saj sem na funkcionalen in estetski način v kolekciji združila dve popolnoma različni inspiraciji. Tako 
združevanje bi lahko uporabili tudi z drugimi nasprotnimi si elementi s kateregakoli področja in tako dobili inovativno harmonično celoto. 
Glede na poplavo informacij in produktov v današnjem času se mi zdi prav, da oblikovalci spodbujamo ročne tehnike in miselnost naredi 
sam, kar subkultura punk in origami definitivno predstavljata. Združena imata močno sporočilno vrednost. Če bi se origami kolekcijo 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
oz.          oziroma 
itd.          in tako dalje 







Na eni strani neurejeni, neukrotljivi, divji punk, na drugi čista, natančna tehnika origamija.  
Origami je ena izmed najstarejših oblik umetnosti in obrti na svetu ter spada v obdobje Edo (1603–1867) na Japonskem. Dobesedni 
prevod besede origami je »zgibati papir«. Po vsem svetu je najverjetneje postal priljubljen zaradi svojega čudovitega videza in svoje 
lahke dostopnosti. Kdo dandanes namreč nima na dosegu roke koščka papirja, iz katerega lahko z le nekaj preprostimi potezami 
izdela kompleksno mojstrovino? Seveda pa je od svojih začetkov umetnost zlaganja papirja precej napredovala in še dandanes 
privlači strokovnjake z različnih področij, kot so moda, arhitektura, hotelirstvo, kulinarika, matematika, ekologija. 
Punk se je na drugi strani pojavil veliko kasneje, in sicer nekje v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Subkultura punk 
vključuje široko paleto ideologij, mode in drugih vrst izražanja, kot so vizualna umetnost, ples, literatura in film. Zvrst glasbe punk 
rock je bila odgovor na utopični duh, ki je v šestdesetih letih prevladoval v takratni popularni kulturi in se mu je uspelo preliti tudi v 
zgodnja sedemdeseta. Ko pomislimo na punk, nam na pamet najverjetneje padejo umazana raztrgana oblačila, špice, nasilje, irokeze, 
glasna glasba, našitki itd. Vse to je bil del kulture, ki pa je zagovarjala pravice ljudi in živali, samostojnost, antifašistični režim ter se, 
na svoj način, borila proti korporativnemu pohlepu in potrošništvu.  
Odločila sem se za razvoj oblačilne kolekcije, ki temelji na inspiraciji iz subkulture punk in je izdelana s pomočjo japonske 
umetnosti zlaganja papirja origami. Edina podobnost, ki bi jo tej subkulturi in tehniki lahko pripisala, je dejstvo, da sta bili za čas, v 
katerem sta se pojavili, zelo napredni. V vseh drugih oblikovalskih in sporočilnih vidikih pa sta si popolnoma različni.  
Zanimalo me je združevanje dveh zelo različnih stilov. Želela sem pokazati, kako združiti čiste forme origamija in divji duh punka. 
V magistrskem delu podrobneje predstavim tudi zgodovino in variacije, tako tehnike kot subkulture, saj menim, da je poznavanje 
pomembno za razumevanje njunega razvoja v svetu in posledično tudi v modi. 






2. TEORETIČNI DEL 
2.1 ORIGAMI  
Origami je tradicionalna tehnika zgibanja papirja, ki se je na Japonskem razmahnila v sedmem stoletju v obdobju Edo, ki so ga 
zaznamovali gospodarska rast, stroga družbena ureditev, izolacija zunanje politike, obdobje brez vojn in priljubljenost umetnosti in 
kulture. (43) 
 Wood (2003, str. 7) pravi takole: »Leta 1797 je izšla prva knjiga o zgibanju 
papirja, novo veščino pa so poimenovali s skovanko origami po japonskih 
besedah za zgibanje (oru) in papir (kami).« V sodobnem svetu z besedo origami 
označujemo umetnost zlaganja papirja, pri kateri ne uporabljamo škarij, lepila ali 
kakršnihkoli drugih sredstev. Je umetnost prepogibanja kosa papirja do želene 
oblike. Če se papir reže ali lepi, se za to tehniko uporabi drugačno ime, in sicer 
kirigami. 
Čeprav je origami del japonske kulture že vrsto let, nihče ne more z gotovostjo 
trditi, kje se je pojavil prvič. Strokovnjaki domnevajo, da se je najprej pojavil na 
Kitajskem, kot posledica izuma papirja. Marsikdaj besedo origami povezujemo 
samo z japonsko kulturo, vendar obstajajo tradicije zlaganja papirja tako v 
vzhodni Aziji kot v Evropi. Dejstev o izvoru te umetnosti je zelo malo, zato ne 
vemo, ali sta se tehniki razvijali skupaj ali popolnoma ločeno. (44) 
Origami se je na Japonskem prvič pojavil, ko so budistični menihi v 6. stoletju 
na Japonsko prinesli papir. Prvi japonski origami izvira iz tega obdobja in se zaradi visoke cene papirja uporablja le za verske 
obredne namene. Japonska pesem iz leta 1680 opisuje origami metulje, s katerimi okrašujejo posode s pijačo, ki zastopajo ženina in 
nevesto na religiozni šinto poroki (Slika 1), kar kaže na to, da je origami postal pomemben del japonske slovesnosti v obdobju 
dinastije Han (794–1185). (44, 14) 
 
Slika 1: Origami metulja mečo in očo, ki so ju 
uporabljali med praznovanjem šinto porok in sta 
predstavljala ženina in nevesto [38] 
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Prvi dokumentirani dokaz o uporabi origami tehnike v Evropi 
je slika majhnega papirnega čolna iz leta 1498 v astronomski 
knjigi De Sphaera Mundi. Ker je slika čolna v knjigi tako majhna, 
mnogi zgodovinarji niso povsem prepričani, da je čoln resnično 
iz papirja. Če je bil čoln res izdelek origamija, je to dokaz 
evropske tehnike origamija, ki se je razvila povsem ločeno, saj 
leta 1490 take tehnike zlaganja na Japonskem še niso poznali. 
Zaradi pomanjkanja podatkov tako zgodovinarjem še danes ni 
znano, ali je bil origami v Evropi odkrit neodvisno ali pa je do 
nas prišel po svileni poti. (28) 
V sodobnem svetu je origami edinstvena kiparska umetnost. 
Že v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je to vrsto 
umetnosti oče sodobne teorije barv in minimalistične 
umetnosti Josef Albers (Slika 2) poučeval na znameniti šoli Bauhaus. Sledili so novi ustvarjalci, ki so sodobni origami osvobodili 
tradicionalnih linearnih gradbenih tehnik iz preteklosti. Za izdelovanje modelov se danes uporabljajo različne tehnike, tudi mokra, 
izbira materiala pa ni več le papir. Vsak model origamija je individualen, za njegovo izdelavo se ne uporablja nikakršen masoven 
proizvoden proces. Material za izdelavo modelov je skrbno izbran, pa naj bo to papir, blago ali kakšen drug material, s katerim se 
odloči eksperimentirati izdelovalec. Trenutno obstaja na tisoče knjig, videov in diagramov za izdelavo origamija. (28)  
Eden izmed najbolj poznanih in največkrat izdelanih origamijev je papirnati žerjav, ki je zaradi svoje sporočilnosti postal tudi 
mednarodni simbol miru. Pisateljica Eleanor Coerr je leta 1977 na osnovi resničnih dogodkov napisala nadvse ganljivo knjigo z 
naslovom Sadako in tisoč papirnatih žerjavov. Zgodba je osnovana na življenju deklice Sadako, ki je živela na Japonskem v času, ko je 
na Hirošimo padla atomska bomba. Deset let po eksploziji atomske bombe Sadako zboli za levkemijo, ki ji na Japonskem rečejo kar 
»bolezen atomske bombe«. Med bivanjem v hirošimski bolnišnici se prvič sreča z legendo, ki pravi, da se vsakemu, ki izdela tisoč 
papirnatih žerjavov, izpolni želja. Začne jih izdelovati in pred smrtjo leta 1955 izdela kar 644 žerjavov. Prijatelji in prijateljice pa 
drugih 356. Sadakini sošolci so se po njeni smrti zavzeli za izgradnjo spomenika, ki stoji v hirošimskem Mirovnem spominskem 
parku, v spomin na Sadako in vse otroke, ki so življenja izgubili zaradi atomske bombe. Ljudje z vsega sveta vsako leto pošljejo na 
Slika 2: Josef Albers doma, 1968 [22] 
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stotine senbarazov (po 1000 žerjavov, nanizanih na vrvicah) v spomin Sadako in otrokom, in tako ohranjajo to mirovno gibanje. 
(43) 
 
Slika 3: Senbarazi na hirošimskem spomeniku [7] 
 
2.2 VRSTE SODOBNEGA ORIGAMIJA 
Tehnika in načini zlaganja papirja in drugih materialov so se razvili od časov, ko so ljudje zlagali le ptice in čolne. Zdaj obstaja 
veliko vrst origamijev. Ljubitelji origamija kar naprej razvijajo nove vrste in načine zlaganja.  
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Ta vrsta umetnosti se še vedno nadgrajuje in razvija, uporablja pa se na različnih področjih. (26) Terapevti origami uporabljajo pri 
rehabilitaciji mišičnih poškodb, kot pomoč pri meditaciji in duševni zbranosti, inženirji pri reševanju zapletenih nalog ali pa ga 
imamo le za okras. (43) 
Neformalno poznamo malo več kot približno 80 različnih vrst origamija, ki jih ljubitelji kar naprej razvijajo. Naštela jih bom le 
nekaj, ki so meni osebno najzanimivejši. 
 
2.2.1 Akcijski origami 
Že samo ime nam pove, da gre pri tej vrsti origamija za možnost 
premikanja narejene skulpture. Prvi primer take vrste origamija je 
tradicionalna japonska ptica »flapping bird«, ki lahko maha s krili. Po 
nesreči naj bi ga izumil potujoči čarovnik, ki se ni mogel spomniti, 
kako izdelati papirnatega žerjava. Še en primer je papirnato letalo, ki ga 
poznamo prav vsi. Akcijski origami so po navadi igrače, izdelane za 
zabavo, ali pa so ustvarjeni samo zato, da navdušujejo občinstvo. 
Prišli smo že tako daleč, da znanstveniki in inženirji za ustvarjanje 
aktivnih origami struktur uporabljajo različne tehnologije pametnih 
materialov, kot so elektroaktivni polimeri (EAP) in spominski 
polimeri, ki oblikujejo spominske oblike za doseganje akcijskih 
struktur. (29) 
 
2.2.2 Origami z mokro tehniko 
Tehnika mokrega zlaganja origamija omogoča izdelavo modelov z nežnimi krivuljami namesto geometrijsko ravnimi linijami. Proces 
doda origamiju nov element kiparjenja. Papir pred zlaganjem navlažimo, da ga je mogoče preprosto oblikovati, končni model pa 
ohrani svojo obliko, ko se posuši. Uporablja se lahko za izdelavo živalskih modelov, ki delujejo zelo naravni.  
Slika 4: Origami z mokro tehniko [5] 
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To tehniko je izumil ustvarjalec origami modelov in pisec knjig o origamiju Akira 
Jošizava, ki je tudi soizumitelj standardnega nabora origami simbolov, ki opišejo, 
kako se navaden list papirja zloži v modele. (29) 
 
2.2.3 Modularni origami 
Modularni origami ali origami enot izdelamo z združevanjem več enakih »enot« oz. 
»modulov« v končni model. Običajno je posamezne enote dokaj preprosto sestaviti, 
težavno je sestaviti končno strukturo. Mnogi modularni origami modeli so 
dekorativne kroglice. Končni model drži svojo obliko brez lepila in je lep na pogled. 
Kitajski origami ima slog imenovan »golden venture folding«, kjer končne modele 
sestavlja ogromno število manjših enot. Ta vrsta zlaganja je najbolj znana pod 
imenom »3D-origami«. Včasih se za izdelavo modulov uporabi kar papirnati denar, ki 
pa ga je prej priporočljivo polikati na visoki temperaturi s paro, da uničimo mikrobe. 
Ta slog izvira iz časov, ko so bili kitajski begunci pridržani v Ameriki, tehnika pa je ime dobila po ladji, na kateri so prišli. (29) 
 
2.2.4 Mozaični origami  
Mozaik je tehnika za izdelovanje origamija, ki je postala priljubljena po letu 2000. Mozaično strukturo tvorijo oblike, postavljene 
druga ob drugo, tako da tvorijo vzorec in med njimi ni vrzeli ali prekrivanja. Šuzo Fudžimoto je bil prvi, ki je že v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja raziskoval sistematično izdelovanje mozaičnega origamija, razvil 
mnogo novih vzorcev in mozaični origami predstavil množicam. (29) 
Obstaja zelo malo navodil za to vrsto zlaganja in gre bolj za stvar osebne preference. 
Večina mozaičnih origamijev je ravnih in na prvi pogled so videti kot kos papirja z 
natisnjenim vzorcem. Šele ko si jih ogledamo pobliže, vidimo, da imajo določene 
grebene in strukturo mozaika. 
Slika 5: Modularni origami [27] 
Slika 6: Mozaični origami [15] 
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Še en umetnik, ki se je intenzivno ukvarjal z raziskovanjem mozaičnih 
origamijev, je Chris Palmer, ki je iznašel način in detajlni mozaični origami 
ustvaril kar iz svile. (29) 
 
2.2.5 Matematični origami 
Matematični origami je lahko pravzaprav katerikoli origami, ki ima geometrijsko 
3D-formo. Praksa in proučevanje origamija zajemata več predmetov 
matematičnega interesa. Na primer problem ravne zložljivosti (ali se lahko 
3D-forma zloži v dvodimenzionalni model) je bil predmet precejšnje 
matematične študije. Razvite so bile na primer tudi tehnike za uporabo zračnih 
blazin v avtomobilih.  
Številni tehnološki napredki izhajajo iz spoznanj, pridobljenih s pomočjo 
zlaganja papirja. Znanstveniki preučujejo »samo zlaganje«. Ryan Hayward in njegova ekipa so izdelali poseben polimer, ki ob 
segrevanju nabrekne in povzroči, da se figura zloži sama. Na ta način so med drugim izdelali mikroskopskega papirnatega žerjava, ki 
je do sedaj najmanjši zloženi žerjav na svetu. (33) 
 
2.3 TEKSTILNI ORIGAMI 
Tkanine zlagamo na popolnoma enak način kot origami iz papirja. Glavna razlika med tkanino in papirjem je v tem, da je tkanina 
mehkejša in zato robovi origamija niso tako ostri. Ostre robove lahko dosežemo z likanjem brez pare in škrobljenjem. Blago je 
načeloma bolj vzdržljivo kot papir, zato je ta vrsta origamija obstojnejša. (43) 
Pod zlaganje tekstila spadajo zlaganje brisač, prtičkov, origami prešite odeje, origami igrače in orinuno. (29) 
 
 
Slika 7: Samozloženi polimerski žerjav [33] 
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2.3.1 Orinuno  
Če origami v dobesednem prevodu pomeni »zlagati papir«, je dobesedni prevod besede orinuno »zlagati tkanino«. Govorimo o 
kakršnikoli formi zlaganja tekstila v origami, pa naj bo to v oblačilne ali arhitekturne namene. 
V oblačilnem svetu je origami lahko vpeljan že v kroj kot sam del oblačila ali pa je na oblačilo našit. Marsikateri oblikovalci tehniko 
že uporabljajo in izdelujejo zanimiva oblačila, prostorske inštalacije, dodatke, pohištvo itd. 
Samira Boon se je leta 2017 na Nizozemskem predstavila s svojo serijo origami tekstilij imenovanih Archi Folds. Serija združuje 
tradicionalno obrt z inovativno uporabo materiala za spreminjanje origamija v vizualno osupljiv in akustično funkcionalen 
prostorski projekt na osnovi tekstila. Vsi elementi so izdelani iz monofilamentne osnove. Tkanina absorbira zvok in je dovolj 
neprosojna, da vas zaščiti pred vsiljivo javnostjo zunaj, medtem ko po prostoru nežno razprši sončno svetlobo iz oken. (4) 
 




2.4 ISEJ MIJAKE 
Isej Mijake je znani japonski modni oblikovalec, ki se je 
rodil leta 1938 v Hirošimi na Japonskem. Leta 1971 je 
imel svojo prvo modno revijo v New Yorku in leta 
1973 v Parizu. S svojim konceptom »a piece of cloth« 
je zanetil idejo ravnega oblačila, ki je pravzaprav 
tradicionalna struktura japonskih oblačil. Mijake je 
opozoril, da pokrivanje telesa z enim kosom tkanine 
ustvarja zanimiv ma (prostor) med telesom in tkanino. 
Ta koncept se je bistveno razlikoval od koncepta 
zahodnjakov. Ker je figura vsakega posameznika 
drugačna, je ma v vsakem primeru edinstven in ustvarja 
individualno obliko. Do konca osemdesetih je Mijake 
oblikoval linijo inovativnih plisiranih oblačil. Običajni 
postopek izdelave plisiranih oblačil poteka tako, da 
najprej plisiramo tkanino, nato pa izdelamo končno 
oblačilo. Z obračanjem tega postopka, plisiranjem 
oblačil po fazi rezanja in šivanja, je Mijake ustvaril nove artefakte, ki so organsko združili materiale, oblike in funkcionalnost. 
Njegove inovativne kreacije temeljijo na japonski tekstilni industriji, katere moč je kemijsko inženirstvo, in na tradicionalnem 
pristopu k oblačilom, ki poudarjajo materiale same. (36) 
Leta 2010 je razvil kolekcijo 132 5, ki predstavlja vrsto origami oblačil, ki se raztezajo iz dvodimenzionalnih geometrijskih oblik v 
strukturirane srajce, krila, hlače in obleke. (9) 
Že samo ime nam na nek način predstavi kolekcijo. Številka 1 predstavlja kos blaga, ki je uporabljen za izdelavo obleke, številka 3 se 
aplicira na 3D-obliko končnih oblačil, številka 2 predstavlja dejstvo, da oblačila lahko zložimo v 2D-obliko, in številka 5, da je vsak 
kos lahko nošen na več načinov. (9) 
Slika 9: Oblačili iz kolekcije 132 5 [9] 
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Vsak kos kolekcije je bil razvit s programom za računalniško modeliranje, ki ga je zasnoval Mitani prav za oblikovanje 
tridimenzionalnih form oblačil, katerih prototipe kasneje oblikujejo iz papirja. Papirnatim modelom se dodajajo pregibi in linije, vse 
dokler se ne sploščijo. (9) 
Pomemben vidik Mijakijeve kolekcije 132 5 je bil tudi trajnost. Celotna kolekcija je bila izdelana iz recikliranih PET-izdelkov. 
 
Slika 10: Origami torba [12] 
Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na njegovo znamenito kreacijo, origami torbo. Torba z vzorcem prizme oz. origami torba je 





2.5 REIKO SUDO 
»Origami pleats« ali »origami plise« (18) je originalni tekstilni dizajn oblikovalke Reiko Sudo iz 
leta 1997 za korporacijo NUNO. 
Reiko Sudo in Juniči Arai sta leta 1984 ustanovila tekstilni atelje in trgovino NUNO. Takrat je 
bila uporaba računalnikov pri oblikovanju tkanin avantgardna, vendar je zdaj običajna v vseh 
oblikovalskih studiih. Arai je leta 1987 zapustil NUNO in Sudo je postala direktorica in glavna 
oblikovalka. (25) 
Podjetje NUNO se opira na poseben postopek toplotne obdelave, s katerim izdelujejo 
origamiju podoben plise. NUNO v japonščini pomeni »krpa«. Od svoje ustanovitve se 
podjetje NUNO ukvarja z dizajniranjem, tkanjem in barvanjem tkanin s pomočjo 
usposobljenih obrtnikov. Združuje tradicionalno in inovativno za ustvarjanje kakovostnih, 
trajnostnih tkanin. NUNO tkanine so inovativne in se lahko uporabljajo na različnih 
področjih, kot sta moda in notranja oprema, ali kjerkoli drugje. Tkanine niso serijsko 
proizvedeni komercialni izdelki, saj so po svoji kakovosti bližje tradicionalnim ročno tkanim tekstilijam, vendar so industrijsko 
proizvedene, kar omogoča, da so cenovno dostopnejše. NUNO oblikuje tudi omejeno vrsto oblačil, ki imajo zelo preproste dizajne 
in kroje. (25) 
Reiko Sudo se je izobraževala kot tekstilna in industrijska oblikovalka in ima strast za oblikovanje tkanin, ki vključujejo 
tradicionalne japonske obrti z novimi inženirskimi tehnikami in neverjetnimi kombinacijami materialov. Navdih črpa iz novih 
tehnik in iz člankov o razvoju industrije v gospodarskem dnevniku Nikkei Shimbun na Japonskem. Materiali, ki jih uporablja 
NUNO, so svila, bombaž, poliester, najlonski trak in ročno izdelan papir. Tehnologije, ki jih uporablja NUNO in izvirajo iz 










Fenomen punka se pojavi v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Bernard (2005, str. 179) navaja mnenje E. Rouse, da se je punk 
začel razvijati »kot odziv na množično komercializacijo tako glasbe kot mode za mlade«. Glasba in moda sta postali dolgočasni, 
omledni. Razvila se je »kultura tipa 'naredi si sam'«, ki se bori proti potrošniškemu sistemu. Tako imenovani »punkerji« ali »punksi« 
(Slika 12) so začeli glasbo in oblačila izdelovati sami, v nasprotju z glasbenim in modnim sistemom, ki je bil puščoben in predvidljiv. 
Bernard (2005, str. 179) prav tako navaja mnenje D. Hebdige o stanju takratnega časa: »je izza klovnovsko naličenega obraza 
prežalo nepriznano in izmaličeno obličje kapitalizma … to je bila 
zgovorna obsodba razcepljene in neenakopravne družbe«. (6) 
Pod večinsko estetiko, ki jo je kultura tistega časa »odobravala«, so 
spadale umetelne pričeske, raba kozmetike, nošenje žlahtnih kovin, 
kot so zlato, srebro, diamanti, oblikovani v zapestnice in ogrlice. 
Oblačili naj bi se v preproste bele srajce in temne lepo ukrojene 
kostime iz čistih bombažnih tkanin ali gladkih kamgarnov. Ženske 
naj bi nosile ženstvene frizure, valujoče lase, medtem ko naj bi bile 
moške frizure kratko postrižene in urejene. Za moške ličila niso 
primerna, ženske pa naj jih uporabljajo vsak dan, da bi lahko bile 
videti čimbolj brezhibno. (6) 
Bernard (2005, str. 180) pravi, da »punk lahko razumemo kot 
pojav, ki ponudi korenito kritiko te estetike«. Opusti splošno 
sprejeta in »edina prava« pravila ter naredi svoja, s čimer šokira 
tedanjo družbo. Obstaja širok spekter punkovske mode, vključno z 
namerno žaljivimi majicami, usnjenimi jopiči, čevlji Dr. Martens, pojavijo se svetlo obarvani lasje, »irokeške« špice, tetovaže, verige 
itd. Oblačila nastajajo iz prej ničvrednih, poceni materialov, kot so PVC, plastika, lureks itn. Punkovska obleka se nikakor ni 
prilegala konvencionalnemu meščanskemu oblačenju. (6) 
Slika 12: Punkerji [20] 
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Pomemben vidik punka je tudi ustvarjanje odprtih identitet spolnosti. Vse, kar je bilo običajno skrito, je bilo tukaj pripeljano v 
ospredje. (40) 
Punk estetika določa vrsto umetnosti, s katero se pripadniki punka poistovetijo, in ima običajno podzemno, minimalistično, 
anarhistično, antiavtoritarno tendenco. Punk je ustvaril precej poezije in proze ter močno povezuje samo glasbo, poezijo in modo. 
(40) 
 
2.7 PUNK V GLASBI 
Punk rock (ali »punk«) je žanr rock glasbe, ki se je pojavil sredi 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je rock postal sterilen in 
zaverovan vase, pa tudi precej poženščen. Pojavili so se punkerji in glasbi 
vlili agresivnost in možatost ter jo ozemljili. Za punk so značilne hitre, 
kratke pesmi, zaigrane z maksimalno energičnostjo in neposrednim 
sporočilom, ki so ga podžigala besna besedila. Kot že prej rečeno, je bil 
punk odziv na dozdevni elitizem in pretiranost glamrockovskih skupin. 
(11) 
Zvrst je ugajala brezpravni britanski mladini, ki je bila zdolgočasena ali pa 
odtujena od britanske družbe, ki je v tistem času nudila le brezposelnost 
ali pa neperspektivne službe. (11) 
Trajna zapuščina celotnega gibanja je etika DIY oz. »naredi sam«, ki je 
spodbudila mlade z vseh vetrov, naj ustanovijo bend. Številni izvajalci 
tega časa so sami posneli svojo glasbo in jo distribuirali prek neodvisnih 
glasbenih založb in drugih neformalnih kanalov. Izraz »punk rock« so 
nekateri ameriški rock kritiki prvič uporabili v zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja, da bi opisali »garažne skupine« iz šestdesetih 
in njihove stilizirane naslednike. (11) 
Slika 13: Časopisni članek o skupini The Sex Pistols [34] 
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Do leta 1977 je bil punk rock v Združenem kraljestvu že velik in zelo sporen kulturni fenomen. Bend The Sex Pistols s pevcem 
Johnnyjem Rottnom na čelu je eden najbolj znanih predstavnikov angleških punk izvajalcev. V 90. letih je sicer izgubil svojo 
verodostojnost, ker je naredil turnejo zaradi dobička, vendar sem v enciklopediji glasbe, ki jo je uredil Du Noyer (2004, str. 90), 
zasledila zanimivi izjavo Jella Biafra iz skupine Dead Kennedys, ki se glasi: »Bistvo punka je bilo ustvarjanje nove, pomembne, 
energične glasbe, v upanju, da bo ogrozila bebavost 70. let. Do onemoglosti se lahko prerekamo, ali se je The Offspring s 
pristopom k založbi Sony prodal, a to ne bo nahranilo brezdomcev, ki jih imamo pred nosom.« (11)  
Prvi ameriški punkerji so nekje v drugi polovici 70. let končno začeli postajati priznani. Za razliko od angleškega punka je glasba 
bolj sofisticirana, s pavzami med akordi, tudi sama igra je bila manj agresivna. Za ameriški punkrockovski bend štejemo The New 
Zork Dolls, katerega člani so imeli dolge lase, energične in razvratne nastope. (11) 
V devetdesetih se je punk ponovno pojavil v komercialnih vodah z uspehom punk rock in pop punk bendov, kot so Green Day, 
Rancid, The Offspring in Blink-182. 
 
2.8 PUNK V MODI  
O'hara punk opiše kot slog oblačenja, ki se je od srede 70. let 
naprej pojavil v Londonu med najstniki, nezaposlenimi in 
študenti. Za pričeske vseh so bili značilni kratko pristriženi lasje, 
pogosto celo obriti na črte, oziroma daljši lasje, zlepljeni in 
počesani pod ostrimi koti, pogosto pobarvani rdeče, zeleno, 
škrlatno ali rumeno. Obrazi so bili belo poslikani, oči pa črno 
obrobljene. Punkovska oblačila so imela namen vzbujati 
pozornost in strah. Nekateri punkerji so občasno nosili oblačila, 
ki so prikazovala svastiko, da bi šokirali, vendar je večina 
sodobnih punkerjev trdno antirasistična in je vseeno nosila 
prekrižani simbol svastike kot antinacistični simbol. Ker je bila 
ena glavnih ideologij punka antipotrošništvo, naj bi večino Slika 14: Punkerji [23] 
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oblačil izdelali sami ali pa jih preoblikovali iz poceni ali podarjenih materialov. Raztrgane hlače so odkrivale umazano kožo, krila so 
bila prekratka in preklana. Številni punkerji so nosili tesne kavbojke, kariraste hlače, kilt ali krila, kratke majice, usnjene jakne 
(pogosto okrašene z barvanimi logotipi, sponkami, gumbi, kovinskimi čepi ali špičastimi neti) in obutev, kot so visoke superge All 
Star, Brothel Creepers, skaterske čevlje, čevlje Dr. Martens in vojaške škornje. Prevladovale so črne usnjene jakne, pogosto 
okrašene z žeblji. Uporabljali so verige, s katerimi so si ohlapno zavezali noge ali pa so jih nosili okoli vratu. Nosili so tudi majice z 
napisi. Priljubljeni dodatki so bili mrežaste majice, jekleni laketni obroči in britvice. Priljubljena so bila predvsem oblačila iz usnja, 
gume in PVC-ja. Vrečka za smeti je postala obleka ali majica. Za 
spajanje oblačil so uporabljali samolepilni trak, zobno nitko ali pa 
varnostne sponke, ki so jih nosili tudi v ušesih in nosu. Najbolj 
značilni barvi sta bili roza in oranžna, ki so ju nosili skupaj. (11) 
Punksi so svoj način oblačenja, tako kot marsikatera druga 
subkultura, uporabljali kot orodje za podajanje lastnega mnenja. 
Punk moda je bila ob številnih priložnostih uporabljena v 
komercialne namene. O'hara pravi, da so si »številne zamisli 
punkovskega oblačenja v 80. letih utrle pot v konfekcijsko modo«. 
Modni oblikovalci, kot so Anna Sui, Vivienne Westwood in Jean Paul 
Gaultier, so v produkciji svojih oblačil uporabljali elemente punka. 
Originalno britansko oblačilo Punk, ki je bilo prvotno ročno in doma 
izdelano, je bilo do leta 1980 že v množični proizvodnji in prodaji v 
različnih založniških hišah in v manjših trgovinah s specialnimi 
oblačili. Mnogi modni časopisi, revije in drugi modno usmerjeni 
mediji so v tistem času objavljali frizure in oblačila, na katere je 
vplivala ta nova subkultura. 
Punkerski stil je postajal vse bolj priljubljen in razvijati so se začele njegove različne variacije. Ker se je razvilo ogromno novih 
podzvrsti mode punk, bom naštela le nekaj najbolj priljubljenih. 




Za anarhopunk modo so značilna črna militaristično oblačila. Začetnica stila je angleška glasbena punk skupina Crass. Pomembna 
značilnost te skupina je pogosta uporaba anarhističnih simbolov in sloganov na oblačilih. Nekateri posamezniki, ki se opredeljujejo 
kot anarhopunki, se odločijo nositi oblačila, podobna tradicionalnim punk 
modnim trendom ali crust pankerjem. Nosijo špičaste »irokeze«. Tesne hlače, 
pasovi, majice brez rokavov in škornji so pogosti. So pripadniki veganstva, zato 
uporabljajo le izdelke za oblikovanje frizure, ki niso testirani na živalih. Usnja se 
izogibajo in ga nadomestijo z imitacijo tkanine, podobne usnju ali umetnim 
usnjem. (42) 
2.8.2 Celtic punk 
Ljubitelji celtic punka pogosto mešajo stile hardcore, street punk, oi! in modo 
skinheadov s tradicionalnimi irskimi ali škotskimi oblačilnimi slogi. Nosijo škornje, 
superge, kavbojke, delavske hlače, kilte, kratke majice, jope s kapuco, naramnice, 
črne usnjene jopiče, plašče, nogometne srajce, baretke, pletene kape, kape Tam 
O'Shanter in klobuke Trilby. Lase si običajno strižejo na kratko. (42) 
2.8.3 Cowpunk 
Cowpunkerji so temelje svojega stila osnovali na južnoameriških revnih fantih. 
Nosili so starinske majice, motoristične jopiče, bele majice na naramnice, 
kombinezone, kape s šiltom, delavske škornje, sprane kavbojke in kavbojske 
škornje. Lase so puščali dolge, jih oblikovali v frizure quiff, po zgledu gibanja 
»teddy boy«, ali pa nosili irokeze. Sprejemljivo si je bilo puščati brado. (42) 
2.8.4 Crust punk  
Crust punk se je prvič pojavil v Bristolu v Angliji. V poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih so se bristolski bendi, kot 
so Disorder, Chaos UK, Lunatic Fringe in Amebix, odcepili od običajnih modnih meja punka, s čimer so ustvarili razbarvan videz 
DIY (naredi sam), ki izvira iz nezakonitega priseljevanja in revščine. Crustpunkovci so nosili črne, vojaške in kratke hlače. Zelo 
Slika 16: Pripadnik crust punka [30] 
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priljubljene so bile tudi težke delavske hlače, zaradi svoje trajnosti. Nosili so raztrgane majice s kratkimi rokavi, jope s kapuco, tesne 
črne kavbojke, telovnike in jakne (običajno črni denim), pasove, narejene iz nabojev, nakit iz konoplje ali najdenih predmetov. 
Njihova oblačila so bila običajno namerno umazana, dredi pa priljubljena frizura. 
Nekateri so oblačila šivali sami iz najdenih ali poceni kupljenih materialov. Namesto sukanca so uporabljali tudi zobno nitko. Hlače 
je včasih skupaj držala le vrvica, konoplja ali veganom prijazni materiali, kot je umetno usnje. Tako so se oblačili tudi ljubitelji folk 
punka. Veliko jih je bilo po lastni izbiri tudi brezdomcev. (42) 
2.8.5 Dance punk 
Ljubitelji dance punka so radi uporabljalo fluorescentne barve. Nosili so tako imenovane phat hlače, ki so bile ozke v pasu in široke 
pri gležnjih, svetleče zapestnice (glowstick), verige in vojaške čevlje. Pobeljeni v špice oblikovani lasje, irokeze in sintetični dredi so 
bili med najbolj priljubljenimi izbori frizure. (42) 
2.8.6 Garažni punk 
Garažni punk bendi iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, kot so MC5, Iggy and the Stooges, The Flamin 'Groovies in Ramones, 
so pogosto nosili rabljena oblačila iz sredine poznih šestdesetih let. Nosili so žametne jopiče, ozke sive telovnike in hlače, črne 
usnjene suknjiče, škornje winklepickers s špičastim palcem in ozke kavbojke, kot odgovor na modo takratnih hipijev in disko 
navdušencev. Najpogosteje so imeli dolge lase, vendar so se nekateri oboževalci odločali tudi za zelo kratke frizure, oblikovane z 
električnim brivnikom. Po oživitvi garažnega rocka v osemdesetih so se garažni punk bendi začeli oblačiti bolj vsakdanje.  
Prvotni garažni punk stil je imel velik vpliv na britanske indie rock skupine sredi in pozno v letih okoli 2000. (42) 
2.8.7 Glam punk 
Kot že samo ime pove, modni stil glam punka vključuje bleščice, androgini make-up, na svetlo barvane lase, ozke kavbojke, svetle 
barve (električno modra), elemente usnjene fetiš obleke in nenavadne kostume (leopardji vzorec, spandex, satenaste srajce). Prav 







Obstaja veliko načinov oblačenja znotraj hardcore scene. Stil se je pogosto spreminjal, saj se 
je hardcore punk prvič pojavil že v poznih sedemdesetih. Kar je popularno znotraj ene veje 
hardcore scene, je lahko v drugi čisto mimo. Osebno udobje in nemoteno uživanje v »mosh 
pitu« sta na prvem mestu. Iz tega razloga so nakit, neti, verige in okrašeni lasje tukaj zelo 
neobičajni in jih hardcore običajno zavrača. 
Navadna obleka delavskega razreda in kratki lasje (z izjemo dredov) so zaščitni znak hardcore 
punka. Pogoste so neizrazite barve in minimalno okrasje. Nosijo se vrečaste kavbojke, 
delovne hlače, športne obleke, vojaške kratke hlače, navadne majice s kratkimi rokavi, majice 
na naramnice brez rokavov in jope s kapuco. Najbolj priljubljena obutev so superge, kot so 
Adidas, Converse, Nike, Pony, Puma, Saucony in Vans. Pogosti so tudi škornji, zlasti Dr. 
Martens. (42) 
2.8.9 Ulični punk in oi! 
Na splošno sodobni ulični punkerji nosijo usnje, jeans, kovinske špičaste nete, verige in 
vojaške čevlje. Pogosto nosijo elemente zgodnje punk mode, kot so usnjeni brezrokavniki, 
kariraste hlače in raztrgane majice. Oblačila po navadi naredijo sami ali pa jih modificirajo, 
tako da so končni izdelki strgani in ozki. Jakne in telovniki imajo pogosto našitke ali pa so 
poslikani z logotipi, ki izražajo politične poglede ali glasbene okuse. Priljubljeni so pasovi iz 
nabojev in pasovi s kovinskimi neti. Lasje so pogosto špičasti in/ali barvani na svetlo, 
nenaravnih barv, postriženi v irokezo ali pa obriti na kratko.  
Oi! skinheadi, včasih znani kot »skunks« ali »punk-skinheadi«, združujejo tradicionalni skinhead slog z modnim uličnim punkom. 
Pogosto nosijo čevlje Dr. Martens (ali podobne čevlje, ki jih je izdelala druga blagovna znamka), naramnice in tesne zavihane 
kavbojke, ki so včasih popršene z belilom. Drugi pogosti oblačilni kosi so kratke majice (z napisi glasbenih skupin, političnih 
prepričanj ali drugimi besedili in slikami, pomembnimi za skinhead kulturo), denim jakne in bomberji. Jakne so včasih okrašene z 
gumbi ali našitki in popršene z belilom. Lase imajo po navadi obrite krajše kot tradicionalni skinheadi. Včasih so oblečeni tudi bolj 
kot tradicionalni skinheadi (npr. srajce Fred Perry in Ben Sherman) kot punkerji. ( 42) 




2.9 VIVIENNE WESTWOOD 
Modna legenda svojega časa in oblikovalka, ki navdihuje številne druge oblikovalce, Vivienne 
Westwood se je rodila leta 1941 v Derbyshiru v Angliji. Za njo smo lahko prvič slišali, ko je v 
partnerstvu z Malcolmom McLarnom izumila punk uniformo. Oblačila sta izdelovala za 
McLarnov butik na King's Roadu, ki sta ga leta 1974 preuredila v svojo trgovino, ki sta jo 
poimenovala »Sex«. (Slika 18.) Malokdo bi lahko zgrešil vhod trgovine, nad katerim je visel 
več kot meter velik rožnat gumijast napis. Pešci, ki so šli mimo, pa so lahko nad vrati prebrali 
tudi njun moto: »Craft must have clothes but Truth loves to go naked.« (»Obrt potrebuje 
obleko, ampak resnica je rada gola.«) Videz notranjosti so sestavljali grafiti in žice. Filozofija 
»anti fashion« trgovine je definirala punk gibanje. Tu sta razvila nekatere od legendarnih 
kolekcij Let It Rock, SEX, Seditionaries, Pirates in Buffalo Girls, ki so postali klasika modnega 
sveta in so služili izpodbijanju skupnih predsodkov o tem, kaj naj bi moda bila. (19) 
Leta 1967 je McLaren ustanovil punk glasbeno skupino z 
imenom The Sex Pistols. Skupina je bila utelešenje punka. V 
svojih pesmih so uporabljali besedila, ki so se posmehovala 
razredno razdeljeni družbi, in nosili punkerske raztrgane obleke 
iz butika McLarna in Westwoodove. Kombinacija glasbe in mode je pridobila strastne privržence med 
mlado generacijo tistega časa. (11) 
Westwood je prekinila poslovne vezi z McLarnom in postala ena najbolj cenjenih osebnosti v modni 
industriji.  
Nikoli ni pozabila nadrealističnega duha obdobja punka, kar se kaže v fotografiji Maria Testina, ki jo 
leta 1993 izda britanski Vogue, na kateri Christy Turlington nosi kreacijo Vivienne Westwood, za 
katero oblikovalka pravi, da je eno izmed njenih tipičnih del. (2) 
Slika 18: Butik na 430 King’s Roadu, 
imenovan »SEX« [24] 
Slika 19: Christy Turlington 




2.10 JOHNNY ROTTEN 
Skupina The Sex Pistols, ki jo je ustvaril Malcolm McLaren, njihov videz pa oblikovala Vivienne Westwood, je bila promocijsko 
orodje za butik na King's Roadu, imenovan Sex, ki je določal modne trende punkovskega gibanja tistega časa. (2) 
Pevec skupine Sex Pistols John Lydon, bolj znan kot Johnny Rotten, je tako kmalu postal modna ikona. V enem izmed intervjujev 
je izjavil: »Mladina želi bedo in smrt. Hočejo ogrožajoče zvoke, saj jih prebujajo iz apatije.« (2) 
Vse punk obleke, ki jih je nosil na odru, so odražale ta njegov stavek in bile popolno nasprotje vsega, kar smo videli do tedaj, 
antipatetične do vsake obleke pred njimi. Celo posamezna protestna oblačila, ki so jih nosili hipiji, so simbolizirala razpoloženje 
utopične kolektivnosti, medtem ko je bil punk izumljen, da bi odtujeval vse te elemente družbe z uporabo seksa in fetišizma. (2) 
Tudi sam Rotten je bil presenečen, ko mu je Westwood dala gumijasto majico za na oder, in izjavil, da je bil to najgrši kos oblačila, 
ki ga je kadarkoli videl. Da je kos oblačila, ki je spominjal na nekaj fetišističnega, nosil na odru, se mu je zdelo smešno. (2) 
 
 
Slika 20: Johnny Rotten se je leta 1979 udeležil sojenja in nosil karirasto obleko, ki se tepe s kravato, in plašč [37] 
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2.11 PUNK V SLOVENIJI 
Oblast in ljudstvo je leta 1977 pri nas, na območju Slovenije, takratne Jugoslavije, pretreslo močno podzemno gibanje punk, ki se je 
zoperstavljalo napakam socialistične družbe. Njegov nastanek je bil odgovor prebivalcev Jugoslavije na socialno-ekonomske 
razmere takratnega časa, kot so nezaposlenost, inflacije, stanovanjski problemi, nizek življenjski standard ipd. Če so sedemdeseta 
veljala za obdobje sorazmernega visokega standarda življenja, so se po Titovi smrti na začetku osemdesetih začeli kazati znaki krize. 
(40)  
Punk gibanje se je hitro širilo iz angleškega prostora 
in v Slovenijo prišlo preko glasbe. Prva skupina, ki je 
to zvrst pri nas predstavila občinstvu, je bila Pankrti. 
Prvi koncert so imeli leta 1977 na Gimnaziji Moste. 
Punk je pri nas deloval skozi alternativne institucije, ki 
so se z njim tudi razvile. 19. oktobra 1977, dan po 
prvem punk koncertu, so Pankrti že nastopali na 
travniku pred Radiom Študent v Rožni dolini. (3) 
Radio Študent je predstavljal glavni izvor informacij 
in zvočnih zapisov o dogajanju na naših in tujih 
scenah, ŠKUC in Forum sta bili instituciji, ki sta 
organizirali in delno financirali oblike alternativne 
dejavnosti, alternativni Disco FV je organiziral tudi 
žive nastope, Mladinski center pa je bil prostor, v 
katerem so se lahko odvijale praktično vse oblike 
alternativne dejavnosti. Gibanje se je prijelo in 
nastajalo je vedno več glasbenih skupin, ki so s svojim ustvarjanjem podpirale in širile punk. Te skupine so Kuzle, Buldogi, 
Lublanski psi, Čao pičke, Otroci socializma, Niet itd. (40) 
Slika 21: Koncert Pankrtov [1] 
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Bašin (2006, str. 20) pravi tako: »Radio Študent je postal talilni lonec nove, mlade generacije rockovskih novinarjev, na čelu katerih 
je stal nekoliko starejši in že vešč medijskega nastopa Igor Vidmar, ki je z vztrajnostjo, poznanstvi in osebnim angažmajem bistveno 
pripomogel k afirmaciji punka na tem koncu sveta.« 
Punk kot glasbeni fenomen je kmalu presegel samega sebe ter v slovenskem in tedanjem jugoslovanskem prostoru postal fenomen 
in politični problem. Pojavilo se je državno in policijsko nasilje nad punkerji po šolah, ulicah ali pa kar doma. Državna varnost se je 
odločila dokazati nacistično naturo punka. Konflikt se je sčasoma premestil z represivne na ideološko raven, vendar se je še kar 
nadaljeval. (2) 
Bašin (2006, str. 25) pravi: »Slovenski punk je kot drugod po svetu spremenil tokove na medijskem glasbenem tržišču, z neštetimi 
izdajami in z njihovo prisotnostjo v medijih se je tudi družbeno in kulturno osmislil.« 
 
3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 IZHODIŠČE 
Izhodišče kolekcije sem poiskala v subkulturi punka in japonski tehniki zgibanja papirja origami.  
Želela sem združiti kompleksne oblike čudovitih čistih, natančno narejenih skulptur iz papirja, ki nas že na prvi pogled pomirjajo, in 
divjo punk kulturo z različnimi vzorci in teksturami, nenavadnim nakitom ter barvami, ki v nas vzbudijo nemir.  








Slika 23: Inspiracijski kolaž PUNK 
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3.2 CILJNA SKUPINA 
Kolekcija je namenjena ženskam vseh starostnih skupin, ki imajo rade »retro«, »grunge« in »underground« slog oblačenja.  




Slika 24: Inspiracija ciljne skupine 
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3.3 POTEK PLISIRANJA 
Plisiranje je zlaganje in fiksiranje tkanin v poljubne oblike, tako da ustvarjamo razlike 
v volumnu in teksturi. 
Najprej izdelamo kalup iz dveh delov, ki sta zložena popolnoma enako, tako da se 
prilegata drug drugemu. Vmes kasneje vstavimo tkanino, ki jo želimo plisirati (Slika 
26). 
Kalup izdelamo iz kartona srednje debeline, saj lahko premehak ali pretrd karton 
povzroči, da naše linije tekstilnega origamija po obdelavi niso ravne in ostre. 
V naslednjem koraku tkanino položimo med oba kalupa (Slika 27) ter ju pritisnemo 
drugega na drugega. Kalupa skupaj zložimo v prvotno obliko in močno prevežemo z 
nitjo iz naravnih vlaken (Slika 27). Preden ga postavimo v prešo ali pod navaden 
gospodinjski likalnik, kartonasti kalup dodatno zaščitimo.  
Prešo segrejemo na 140 °C in kalup s tkanino, zaščiten s peki papirjem, prešamo v 
preši 30 sekund.  
 
Slika 25: Kartonski kalup iz dveh enakih delov 
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3.4 MATERIALI, BARVE IN VZORCI 
Vsi oblačilni kosi, ki vsebujejo origami, so izdelani iz poliestra ali mešanic s poliestrom. Drugi oblačilni kosi so izdelani iz mešanic 
bombaža in elastana. 
 
 
Slika 28: Materiali, uporabljeni v kolekciji 
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Osnovne barve, ki sem jih uporabila v kolekciji, so črna, rdeča in modra. Raziskovala sem vzorce, značilne za subkulturo punk. 
Uporabila sem tkanino s karo vzorcem v rdeči in modri barvi v sestavi 97 % bombaža in 3 % elastana. Živalski zebrast vzorec in 
vzorec z lobanjami sem oblikovala sama. Oba vzorca sta bila digitalno natisnjena na 100-% poliestrsko tkanino.  
 
 















Slika 30: Avtorski zebrast vzorec Slika 29: Avtorski vzorec z lobanjami 
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3.6 MODNE IN TEHNIČNE SKICE 
3.6.1 Model 01. 
Prvi model je sestavljen iz dveh oblačilnih kosov, in sicer iz krajše jakne in dolgih hlač. 
Široka kratka jakna je narejena iz rdeče poliestrske tkanine. Na zadnjem delu po hrbtni 
liniji ima origami, ki ni vstavljen, ampak je kroj prilagojen tako, da je hrbtni del sestavljen 
iz enega dela in pred postopkom šivanja plisiran v končni videz.  













 Slika 33: Tehnična in modna skica modela 01 
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3.6.2 Model 02. 
Drugi model je sestavljen iz široke srajce in origami krila. 
Srajca je narejena iz tkanine iz 100-% poliestra, potiskana z avtorskim vzorcem.  

















Slika 34: Tehnična in modna skica modela 02 
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3.6.3 Model 03. 
Tretji model je sestavljen iz hlač in jakne. 
Jakna je narejena iz tkanine, sestavljene iz 64 % poliestra, 32 % viskoze in 4 % elastana. 
Na hrbtu ima velik vezen našitek črne lobanje. Origami sem na tem kosu vključila kot 
epuleto, ki je povsem funkcionalna. 
Hlače so oprijete z visokim pasom, narejene iz kariraste tkanine v 98 % iz bombaža in 2 















Slika 35: Tehnična in modna skica modela 03 
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3.6.4 Model 04. 
Četrti model sestavljata brezrokavnik z origami rokavi in hlače. 
Origami sem na tem modelu aplicirala na podoben način kot pri origami krilu. Na zadnjem 
delu ima vezen velik našitek bele lobanje. Celoten zgornji del, razen ovratnika, je narejen iz 
tkanine iz 97 % poliestra in 3 % elastana, je karirast, moder. Ovratnik je narejen iz črnega 
jeansa, ki sem ga uporabila tudi za hlače. 
























 Slika 36: Tehnična in modna skica modela 04 
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3.6.5 Model 05. 
 
Peti model je sestavljen iz dveh delov: brezrokavnika in krila. 
Brezrokavnik ima na spodnji polovici hrbtnega dela origami, ki je všit. Origami je bil 
izdelan pred šivanjem. Model ima vezene našitke na sprednjem in zadnjem delu.  
Spodnji del je krilo, ki je potiskano z digitalnim tiskom, avtorskega zebrastega vzorca, je 










































Slika 39: Silhueti s krilom in potiskanimi hlačami, foto: Uroš 
Kramberger 
Slika 40: Portret modela, foto: Uroš Kramberger 
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 Slika 42: Silhueti s karirastimi hlačami in potiskanim krilom, foto: Uroš 
Kramberger 




Slika 43: Karirasti brezrokavnik z origami rokavi, foto: Uroš 
Kramberger 
 
Slika 44: Silhueta s hlačami na preklop, foto: Uroš Kramberger 
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4. RAZPRAVA IN REZULTATI 
V magistrskem delu sem raziskovala, kako bi lahko v enotno in smiselno celoto združila med seboj popolnoma različni inspiraciji, 
tehniko origami in oblačilni stil subkulture punk. Želela sem ustvariti enotno in nosljivo kolekcijo, ki bi združevala najboljše obeh 
svetov.  
Pričela sem z raziskovanjem različnih form in oblik origamija. Tiste vizualno najbolj zanimive, sem za začetek izdelala iz papirja. 
Ugotovila sem, da nekatere na prvi pogled preproste forme, brez predhodnih izkušenj ni tako enostavno zložiti in potrebovala sem 
kar nekaj časa in ogledov videov na spletnem kanalu You Tube, da sem doumela, na kakšen princip lahko zložimo določeno vrsto 
origamija. Samo zlaganje se namreč glede na tip  origamija, kar dosti razlikuje. Z iskanjem in zlaganjem novih form sem odkrila 
veliko takšnih, ki so bile primerne za prenos na blago. Morale so biti zanimive in kompleksne na pogled, a vseeno ne pretežke za 
izdelavo, saj bi lahko nastal problem pri kasnejši izdelavi iz blaga, ki ni tako hvaležno za izdelovanje origamija, kot papir. 
Ker je origami umetnost zlaganja pri kateri ne uporabljamo škarij, lepila ali kakršnihkoli drugih sredstev, sem želela, da bi tudi moj 
tekstilni origami formo obdržal brez šivov. Izbira tehnike je bila tako ključnega pomena. Edina cenovno in tehnično dostopna 
tehnika, ki se mi je zdela primerna za moje potrebe, je bilo plisiranje. Izdelala sem manjše kalupe iz kartona za  prototipne modele iz 
100% poliestra in jih splisirala kar sama v preši. Tako sem dobila nabor origami tekstilnih form, ki sem jih imela na izbiro za 
uporabo v kolekciji. 
Naslednji korak je bil izdelava skic in izbor končnih modelov. Poglobila sem se v raziskovanje punk mode. Punk se je razvil kot 
odgovor na množično komercializacijo takratnega sveta glasbe in mode. Pri pripadnikih kulture se prvič pojavi miselnost, »naredi 
sam«, ki je bila za tisti čas nadvse nenavadna in se je borila proti potrošniško usmerjeni družbi. Raziskovala sem preprosto 
pankovsko silhueto, ki so jo poživili  z dodatki, teksturo, barvami, vzorci, itd. 
Želela sem obdržati bistvo pankovskega duha in nekakšno preprostost njegove silhuete ter jo nadgraditi z origamijem, ki na silhueto 
nebi bil le pripet oz. prišit, vendar bi postal njen del. Izrisala sem kar nekaj tipičnih pankovskih kosov kot so jakne, oprijete hlače, 
brezrokavnik, kratke majice, itd., ter nanje sistematično in uporabno postavljala že prej izdelane prototipe origamija, saj sem že med 
samim skiciranjem rabila imeti vsaj približno predstavo o tem, kako bi določen oblačilni model lahko tudi izdelala. Izdelala sem tudi 
avtorska vzorca in našitke živih barv, v duhu punka, ki so pripomogli h povezovanju kolekcije v celoto. Kolekcija je namenjena 
ženskam vseh starostnih skupin, ki imajo rade »retro«, »grunge« in »underground« slog oblačenja. Predvsem pa je namenjena vsem, 
ki se ne bojijo izražati svojega mnenja in so rade malce drugačne od večine. 
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Rezultat magistrske naloge je funkcionalna avtorska kolekcije, ki harmonično združuje divji duh punka in čudovite origami oblike, 
ki so izdelane iz enega kosa, brez lepljenja ali šivanja. Avtorsko kolekcijo sem poimenovala »Orie-punk.«  Menim, da mi je zadana 
naloga uspela, saj sem na funkcionalen in estetski način v kolekciji združila dve popolnoma različni inspiraciji. Tako združevanje bi 
lahko uporabili tudi z drugimi nasprotnimi si elementi s kateregakoli področja in tako dobili inovativno harmonično celoto. 
Dokazala sem, da lahko na prvi pogled povsem nezdružljive forme tvorijo zanimive rezultate in nam dajo nov navdih.  
Nad samim izgledom končnih kosov v kolekciji sem bila naravnost navdušena, saj nisem pričakovala, da bo ostrina robov 
izdelanega origamija in njegova obstojnost po pranju, tako dobra. Zaradi velikosti nekaterih kosov, sem se bala, da bosta teža 
tekstila in gravitacija lahko ponagajali in origami popačili, vendar se to ni zgodilo, saj je bil origami premišljeno vpeljan na izbrane 
dele telesa, blago pa ni bilo predebelo. 
Če bi se origami kolekcijo odločila izdelati za prodajo na trgu, bi s pridobljenimi izkušnjami kolekcijo še nadgradila. Za izdelavo bi 
uporabila malenkost tanjše materiale, ki dajo origamiju nekakšno prefinjenost in večjo ostrost. Origami delov najverjetneje na 
rokave ne bi več dodala, saj se zdi, da ob dejanski uporabi vseeno motijo in zmanjšajo funkcionalnost, oz. obleko naredijo primerno 
le za posebne priložnosti, kjer se ne gibljemo veliko, to pa je popolnoma v nasprotju s pankovskim duhom. V kolekcijo sem na 
koncu vseeno dala tudi nekaj bolj kompleksnih form, ki pa se jih za prodajo na trgu ne bi odločila izdelovati, saj bi bila tako 
vzdrževanje in izdelava precej lažja, kar pa je zelo pomemben faktor pri privlačnosti izdelka kupcem. 
 
5. ZAKLJUČEK 
Točen izvor in sami začetki origamija nam še vedno niso popolnoma znani, vendar vemo, da se je pojavil že v dokaj zgodnji dobi 
človeškega obstoja. Najprej se je pojavljal le v svečanih obredih,  kasneje pa vedno pogosteje tudi v vsakdanjem življenju. Nudi nam 
nešteto oblik, tehnik in variacij, ki se v zahvalo vsem origami navdušencev še kar razvija in ponuja ogromno možnosti navdiha, ko 
se vanj poglobimo. Tehnika origami se je ohranila vse do danes in navdušuje strokovnjake s prav vseh področji. 
Veliko za origamijem  se je v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja začela pojavljati antimoda punk, ki se je tako razširila prav zaradi 
bede in komercializacije, ki se je v tistem času pričela pojavljati. Imela je močno sporočilnost in se je upirala dosedanjem režimu in 
pravilom na sploh. To je izražala skozi glasbo, poezijo in skozi za tisti čas nepredstavljiva oblačila, ki so jih nosili njeni pripadniki. 
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Sčasoma so zaradi svoje popularnosti tako ideologija, kot njena glasba in način oblačenja postala moderna in pankovska antimoda je 
postala moda, ki si jo lahko kmalu kupil v marsikateri komercialni trgovini in tako je ostalo vse do danes.   
Lahko rečem, da je skupna  točka obeh inspiracij ročno delo in nekakšna tradicija, ki se je ohranila do danes. Seveda si združeno in 
končno kolekcijo posameznik lahko poljubno interpretira po svoje, sama pa sem želela z združitvijo pokazati, da lahko inspiracijo 
črpamo iz prav povsod in združimo tudi nekaj, kar na prvi pogled deluje nezdružljivo. To misel lahko prenesemo tudi v naše 
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